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Sílabo de Topografía II 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00892 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de electivos (área de transporte), es de naturaleza teórico-
práctico. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de interpretar y emplear 
procedimientos de levantamiento y replanteo topográfico de un terreno. 
La asignatura contiene: El sistema de posicionamiento global (Global Positioning System, GPS). 
Sistema de información geográfica. Topografía aplicada a la construcción. Levantamientos de 
terrenos o topografía de la propiedad. Curvas horizontales. Curvas verticales. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar expedientes topográficos en las etapas 
de levantamiento, replanteo y administración de la información cartográfica digital utilizando 
instrumentos electrónicos y el manejo de software especializado en los trabajos   orientados a obras 
de edificaciones y viales de acuerdo a la normatividad vigente. 
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IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I 
Sistema de Posicionamiento Global (SPG / GPS) 
Duración 
en horas 
12 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de medir utilizando el GPS, 
considerando las precisiones que se obtiene de cada instrumento y método 
de medición. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Fundamentos de GPS 
 Evolución de la Geodesia 
espacial, sectores del GPS, 
medidas de distancias a 
satélites, fuentes de error, 
dilución de precisión, sistemas 
de referencia 
Tipo de Instrumentos GPS 
 GPS Navegadores, 
submétricos, de 
monofrecuencia, de doble 
frecuencia 
Métodos y aplicaciones del GPS 
Posicionamiento absoluto y 
diferencial. Método estático y 
cinemático 
Planificación del levantamiento 
con GPS 
 Tiempo de observación y 
longitud de base, parámetros 
para el procesamiento de 
datos 
 Reconoce la importancia 
de la medición satelital 
aplicada a la topografía 
moderna. 
 Selecciona el tipo de GPS a 
utilizar de acuerdo al tipo 
de medición satelital y 
aplica el método de 
medición satelital de 
acuerdo a la aplicación e 
instrumento. 
 Realiza la planificación del 
levantamiento con GPS 
considerando los 
parámetros de: tiempo, 
longitud de base y 
procesamiento de datos  
 Respeta las normas del 
trabajo y seguridad. 
 
 Participa proactivamente 
en el desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mc Cormac, J. (2007). Topografía. (1° ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria: 
• González, A. (2010). Lecciones de topografía y replanteos. (5° ed.). España: 
Editorial Club Universitario. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2010). Topografía. (11° ed.). Alfaomega. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Sistema de Posicionamiento Global 
https://www.gps.gov/systems/gps/spanish.php  
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Unidad II 
Sistema de Información Geográfica (SIG / GIS) 
Duración 
en horas 
20 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de administrar información 
geográfica a través del GIS y realizar trabajos de cartografía digital 
considerando la característica que se obtiene con cada instrumento y su 
representación de acuerdo a los modelos y estructura de datos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción al SIG 
 Introducción al SIG, cartografía 
convencional y digital, la 
fotogrametría y el GIS, aplicaciones 
del SIG, objetivos del SIG, ventajas 
del GIS, precisión y representación 
de   puntos en GIS, hardware y 
software para GIS 
Representación de datos de 
codificación numérica 
 Modelos y estructura de datos, 
modelos conceptuales, entidades y 
variables, modelos lógicos, 
formatos Raster, formatos 
vectoriales  
Topografía de control 
 Coordenadas y sistemas de 
proyección, instrumentos para 
obtención de datos GIS, 
teledetección, GPS, UAV (drones), 
obtención de datos para GIS, 
transferencia y tratamiento de 
imágenes tomadas con GPS y UAV 
 Reconoce la importancia de 
la cartografía digital y su 
aplicación considerando la 
precisión en su 
representación. 
 Procesa los datos numéricos 
para su representación 
gráfica de acuerdo al 
modelo requerido. 
 Realiza trabajos de control 
utilizando los instrumentos 
GPS y UAV. 
 Respeta las normas 
del trabajo y 
seguridad. 
 Participa 
proactivamente y 
en el desarrollo de 
las clases teóricas y 
prácticas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mc Cormac, J. (2007). Topografía. (1° ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria: 
• Tomlin, C. (2002). Geographic Information Systems and Cartographic 
Modeling. Prentice Hall. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2010). Topografía. (11° ed.). Alfaomega. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Aplicación del GIS en la Ingeniería Civil 
https://es.slideshare.net/GERARDOHENRY/ponencia-sigok 
• GIS Aplicados a la Ingeniería Civil. 
https://mat.caminos.upm.es/wiki/Categor%C3%ADa:Sistemas_de_Informaci%C3%B
3n_Geogr%C3%A1fica_Aplicados_a_la_Ingenier%C3%ADa_Civil 
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Unidad III 
Topografía aplicada a la construcción 
Duración 
en horas 
12 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar trabajos topográficos 
relacionados a predios y edificaciones urbanas, de acuerdo a las 
normatividades vigentes.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción 
 Levantamiento de 
propiedades desde el punto 
vista del contratista. 
 Puntos de control (referencia) 
en construcción de obras 
civiles. 
 Replanteo y trazo topográfico 
en edificaciones 
Redes de Nivelación  
 Nivelación de Primer orden 
 Nivelación con Nivel digital 
 Compensación de redes de 
nivelación. 
División de Tierras (Parcelación) 
 División de tierras  
 Replanteo de puntos de 
delimitación de propiedades 
La Topográfico en Habilitaciones 
Urbana. 
 Levantamiento topográfico 
para la habilitación urbana de 
predios. 
 Elaboración de planos 
topográficos y servicios para la 
habilitación urbana 
 Elabora la Memoria 
descriptiva. 
 Realiza los procesos de 
levantamiento, genera 
puntos de control y 
replanteo de puntos para 
la construcción de edificios. 
 Realiza el proceso de 
nivelación de redes en 
trabajos urbanos utilizando 
el nivel digital. 
 Realiza trabajos de 
gabinete para división de 
tierras (Parcelación) y su 
replanteo correspondiente; 
además, realiza el 
levantamiento topográfico 
y elabora los planos para la 
habilitación urbana de 
predios urbanos. 
 Respeta las normas de 
trabajo, seguridad y 
documentario. 
 Participa proactivamente 
y en el desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mc Cormac, J. (2007). Topografía. (1° ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria: 
• González, A. (2010). Lecciones de topografía y replanteos. (5° ed.). 
España: Editorial Club Universitario. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2010). Topografía. (11° ed.). Alfaomega. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Edificación 
http://caplima.pe/wp-content/uploads/2017/05/1520191-1.pdf  
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Unidad IV 
Topografía aplicada a obra viales 
Duración 
en horas 
20 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar los planos de diseño 
y replanteo de una obra vial, generando datos y realizando el replanteo de la 
obra vial, considerando las precisiones correspondientes. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Introducción 
 Levantamiento topográfico 
para obras viales, trasferencia 
de datos, generación de 
superficie, generación de 
curvas de nivel, modelación 
de superficie 
Alineamientos de obras viales 
 Generación de alineamientos 
para obras viales, generación 
del perfil longitudinal y 
secciones transversales de un 
alineamiento, generación de 
rasante de una obra vial, 
cálculo de volumen y 
movimiento de tierras 
Curvas horizontales 
 Manejo de herramientas 
digitales para el diseño de 
curvas horizontales (simples 
compuestas y de transición), 
replanteo de curvas 
horizontales 
Curvas verticales 
 Manejo de herramientas 
digitales para el diseño de 
curvas verticales, replanteo de 
curvas verticales 
 Elabora planos de diseño y 
replanteo de una obra vial. 
 Genera las curvas de nivel 
de una superficie haciendo 
uso de la estación total y el 
procesamiento digital de 
una superficie. 
 Genera alineamiento, 
rasante y cálculo de 
volumen, considerando la 
normatividad vigente 
 Diseña y replantea cada 
uno de los elementos de 
una curva horizontal y de 
una curva vertical 
 Respeta las normas de 
trabajo, seguridad. 
 Participa proactivamente 
y en el desarrollo de las 
clases teóricas y 
prácticas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Rubrica para evaluar el Expediente topográfico de diseño y replanteo de 
obra vial 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Mc Cormac, J. (2007). Topografía. (1° ed.). México: Editorial Limusa Wiley. 
 
Complementaria: 
• González, A. (2010). Lecciones de topografía y replanteos. (5° ed.). 
España: Editorial Club Universitario. 
• Wolf, P. y Ghilani, C. (2010). Topografía. (11° ed.). Alfaomega. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• Diseño de carreteras 
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3580.pdf  
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2011/08/manual-de-diseno-de-carreteras.pdf  
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V. Metodología 
Los contenidos y actividades propuestos se desarrollarán siguiendo la secuencia teoría–práctica, 
efectuando la aplicación de saberes previos, el análisis, la reconstrucción y la evaluación de los 
contenidos propuestos. 
El docente utilizará en la modalidad a distancia el chat y el foro a través de la plataforma virtual 
de la universidad. Por otro lado, los estudiantes realizarán trabajos en equipos, propiciándose la 
investigación bibliográfica, de campo, vía internet, la consulta a expertos, la lectura compartida 
y los resúmenes. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial y semipresencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura Prueba de diagnostico Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de evaluación  
20% Unidad II Ficha de evaluación 
Evaluación 
parcial 
Unidad I y II Rubrica de evaluación 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Ficha de evaluación 
 
20% 
Unidad IV Rubrica para evaluar el 
expediente topográfico de 
diseño y replanteo de obra vial 
Evaluación final Todas las unidades Rubrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
 
 
 
 
